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Сорокина Маргарита Николаевна, д.м.н. профес-
сор Цыбулькин Эдуард Кузьмич, к.м.н. Курбатова 
Галина Павловна и др. Член-корреспондент РАН, 
д.м.н. профессор Вера Васильевна Иванова воз-
главляла кафедру до ноября 2008 г., а с 1 ноября 
2008 г. (Приказ № 2142 от 29.10.2008 г.) передала 
руководство кафедрой своей ученице доктору ме-
дицинских наук профессору Наталье Викторовне 
Скрипченко, которая бережно хранит традиции, 
заложенные своим учителем. 
В это время на кафедре повышается статус 
преподавателей, вводится 2 ставки профессора 
(ранее было лишь 0,5 ставки) и 1 ставка доцента. 
Начинается обучение клинических ординаторов, 
аспирантов и интернов. Появляется 5 новых кли-
нических баз, включая Республиканскую клини-
ческую инфекционную больницу в Усть-Ижоре 
(ВИЧ), Детскую клиническую инфекционную 
больницу № 5 им. Н.Ф. Филатова (коклюш), Санкт-
Петербургское государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями» и др. 
Расширяется структура проводимых циклов 
тематического усовершенствования, включая ор-
ганизационные основы вакцинопрофилактики, 
врожденные инфекции, нейроинфекции и др. С 
2013 г. учебная работа на кафедре инфекционных 
заболеваний у детей стала проводиться согласно 
Кафедра инфекционных болезней у детей фа-
культета повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки ГОУ ВПО СПбГПМА 
Росздрава была создана 4 февраля 1991 г. по ини-
циативе ректора ЛПМИ д.м.н. профессора Вячес-
лава Петровича Алферова и на основании решения 
Министерства здравоохранения РФ. Основателем 
кафедры и первым ее заведующим была директор 
НИИ детских инфекций д.м.н. профессор Вера Ва-
сильевна Иванова. Основной базой кафедры стала 
клиника НИИ детских инфекций. 
При формировании кадрового состава кафедры 
В.В. Иванова руководствовалась принципом про-
фильной ориентации преподавателей, т.е. каждую 
проблему преподавал руководитель или сотрудник 
профильного научного отдела НИИДИ, все препо-
даватели были педиатры, имели смежные специ-
ализации, что позволяло профессорско-препода-
вательскому составу кафедры умело оперировать 
данными междисциплинарных связей, преломляя 
их к профильной патологии. Это и стало визитной 
карточкой всей последующей творческой деятель-
ности кафедры и это определяло и определяет вос-
требованность кафедры, ее индивидуальность. 
Обязательное включение с 1993 г. в программу 
профессиональной переподготовки врачей основ 
вакцинопрофилакитики, тактики разработки ин-
дивидуальной программы вакцинации детей, в том 
числе и с хронической патологией, иммунодефи-
цитными состояниями, детей групп риска, явилось 
еще одной особенностью кафедры. Появилось 
осознание того, что, повышая профессиональный 
уровень врачей по вопросам инфекционных бо-
лезней и иммунопрофилактики, без вовлечения 
в этот процесс среднего медицинского персонала 
проблему совершенствования оказания медицин-
ской помощи детям с инфекционной патологией 
не решить. 
В этой связи с 1996 г. на кафедре были разра-
ботаны программы профессиональной перепод-
готовки медицинских сестер по профильным во-
просам, причем образование среднего персонала 
поликлинического звена отличалось от стацио-
нарного. Эти циклы обучения стали пользоваться 
высокой популярностью, которая сохраняется до 
настоящего времени. В организацию и становле-
ние кафедры огромный вклад внесли к.м.н. Фара-
фонтова Елизавета Григорьевна, д.м.н. профессор 
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Коллектив кафедры: в первом ряду слева направо 
Фивейская Н.В., к.м.н.Сиземов А.Н., профессор Харит С.М., 
профессор Скрипченко Н.В., профессор Бабаченко И.В., 
профессор Горячева Л.Г.; второй ряд слева направо  
к.м.н. Левина А.С., Ныркова О.И., доцент Рогозина Н.В., 
к.м.н. Иванова М.В., доцент Бехтерева М.К., Рулева А.А., 
д.м.н. Иванова Г.П.
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ским научным центром по инфекционным болез-
ням. Директор НИИДИ академик РАН Ю.В. Лоб-
зин, являясь главным внештатным специалистом 
по инфекционным болезням у детей Минздрава 
РФ, оказывает всестороннюю поддержку деятель-
ности кафедры, создает благоприятные условия 
для совершенствования образовательного процес-
са. За это ему огромное СПАСИБО от всего кол-
лектива кафедры. 
Ведение образовательного процесса у постели 
больного является одной из незыблемых традиций 
кафедры, с чем связана творческая связь с другими 
стационарами города и области. Со своей сторо-
ны, сотрудники кафедры непрерывно оказывают 
практическую помощь врачам стационаров, про-
водя профессорские обходы и разборы больных. 
На кафедре инфекционных болезней у детей осу-
ществляется последипломная переподготовка вра-
чей и медицинских сестер по актуальным вопро-
сам инфекционных заболеваний у детей с курсом 
вакцинопрофилактики. Все практические занятия 
проводятся в специализированных отделах НИИ 
детских инфекций у постели больного по про-
фильным нозологическим формам, здесь же осу-
ществляются клинические разборы и преподава-
тели используют результаты научных разработок 
в учебном процессе. На кафедральных заседаниях 
постоянно корректируются учебные программы 
с учётом эпидемиологической ситуации в Санкт-
Петербурге и Российской Федерации, ежегодно 
вводятся новые лекции и практические занятия в 
зависимости от приоритетов отечественного здра-
воохранения. 
Бесценную помощь в формировании программ 
обучения, в их модификации за все годы существо-
вания кафедры оказывали проректора факуль-
теты ФП и ДПО з.д.н. РФ, д.м.н. профессор Орел 
Василий Иванович, затем д.м.н. профессор Сусло-
ва Галина Анатольевна. В настоящее время всесто-
роннюю помощь кафедре оказывает проректор (с 
2015 г.) факультета д.м.н. профессор Александро-
вич Юрий Станиславович и декан факультета до-
цент Дитковская Лилия Викторовна, проректор по 
научной работе д.м.н. профессор Насыров Руслан 
Абдулаевич. Всегда кафедра пользовалась внима-
нием и поддержкой бывшего ректора СПбГПМУ 
профессора Левановича Владимира Викторовича, 
а с 2015 г. – профессора Иванова Дмитрия Оле-
говича. 
Учебный процесс на кафедре организован на 
современном уровне и соответствует потребно-
стям практического здравоохранения. Кафедра 
оснащена компьютерной техникой, созданы про-
граммы тестового контроля по оценке знаний, ши-
роко используются иллюстративные материалы, 
симуляторы. На кафедре повышают квалифика-
цию врачи-инфекционисты, педиатры, иммуно-
обновленному УМК «Актуальные вопросы инфек-
ционных болезней у детей с курсом иммунопро-
филактики» (общее усовершенствование, серти-
фикационный) и новому УМК «Актуальные вопро-
сы педиатрии и инфекционных болезней у детей 
с курсом иммунопрофилактики» (общее усовер-
шенствование, сертификационный). Производ-
ственная необходимость разработки последнего 
была связана с тем, что во многих детских инфек-
ционных стационарах РФ работают врачи, имею-
щие сертификат педиатра, а не инфекциониста. 
Проводится также специализированный цикл 
для иммунологов и врачей кабинетов вакцинопро-
филактики «Актуальные вопросы иммунопрофи-
лактики и капельных инфекций» на 144 часа по 
специальности «Инфекционные болезни». Обуче-
ние проводится на стационарных, прерывистых и 
выездных циклах. Ежегодно проводится 9–10 об-
разовательных циклов. Основной деятельностью 
на кафедре является образовательная деятель-
ность в сфере среднего, высшего, послевузовского 
и дополнительного профессионального образова-
ния. Кроме того, сотрудниками кафедры осущест-
вляются научно-исследовательская деятельность, 
лечебно-диагностическая и консультативная дея-
тельность, организационно-методическая работа с 
органами практического здравоохранения. 
На кафедре активно ведётся научная работа по 
следующим направлениям: совершенствование 
организационных основ оказания медицинской 
помощи детям с инфекционной патологией; раз-
работка и совершенствование диагностики ин-
фекционных заболеваний у детей; комплексное 
изучение патогенеза и научное обоснование тера-
певтической тактики при инфекционных заболе-
ваниях; совершенствование реабилитации рекон-
валесцентов после инфекционных заболеваний; 
совершенствование организационных основ вак-
цинопрофилактики. За последние 5 лет на кафе-
дре защищены 1 докторская и 7 кандидатских дис-
сертаций. Средний Индекс Хирша сотрудников 
кафедры составляет 5, однако двое преподавате-
лей имеют индекс свыше 10. Только за последние 5 
лет опубликовано 130 статей. 
Основной клинической и научной базой кафе-
дры по-прежнему является федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Научно-ис-
следовательский институт детских инфекций», 
который под руководством академика РАН Юрия 
Владимировича Лобзина стал лидером в области 
инфекционной патологии детского возраста, ко-
ординирующим деятельность службы в стране. В 
настоящее время по своему статусу и оснащенно-
сти новейшим оборудованием экспертного класса 
учреждение соответствует мировому уровню, ана-
логов которому нет. По функциям, возложенным 
на учреждение, оно является национальным дет-
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детей:  руководство для врачей» и др. Огромную 
общественную работу ведут сотрудники кафедры, 
являясь членами диссертационных советов по за-
щите диссертаций, членами редколлегий 9 журна-
лов, рецензируемых ВАК, таких как «Детские ин-
фекции», «Российский Вестник перинатологии и 
педиатрии», «Инфекционные болезни», «Журнал 
инфектологии», «Педиатрия», «Лечение и профи-
лактика», «Нейроиммунология», «Вопросы совре-
менной педиатрии» и др. 
За последние 5 лет 10 сотрудников кафедры были 
награждены почетными грамотами и дипломами. 
Сотрудниками кафедры активно внедрялись науч-
ные достижения в практику. Так, за отчетный пери-
од было осуществлено внедрение 38 предложений, 
по которым получено 72 акта внедрения, из них по 
вопросам диагностики и прогнозирования – 13, по 
вопросам изучения клинико-патогенетических ме-
ханизмов, разработки терапевтической тактики и 
усовершенствования иммунопрофилактики – 59. 
В результате внедрения достигнуто увеличение ча-
стоты ранней диагностической расшифровки эти-
ологии инфекционного процесса в 1,8–2 раза, со-
кращение сроков восстановительного периода при 
различных инфекциях от 2,5 до 3 недель, снижение 
частоты осложнений на 15–18%, улучшение исхо-
дов заболевания за счет уменьшения формирования 
затяжных и рецидивирующих форм на 15–18%. 
Таким образом, кафедра инфекционных забо-
леваний у детей ФП и ДПО, осуществляя много-
гранную деятельность, способствует повышению 
профессионального статуса врача-педиатра, оп-
тимизации деятельности практического здравоох-
ранения, укрепляя тем самым национальную без-
опасность страны. 
Подготовила профессор Н.В. Скрипченко
логи, эпидемиологи, неврологи, семейные врачи и 
врачи скорой и неотложной помощи, в числе слу-
шателей постоянно присутствуют начмеды клиник 
и заведующие отделениями. Ежегодно на кафедре 
последипломное тематическое усовершенствова-
ние проходят около 400 специалистов из различ-
ных регионов России. Именно авторитет сотруд-
ников кафедры, их профессионализм привлекают 
врачей всех специальностей на курсы повышения 
квалификации. Профессионализм уважают все. 
Преподаватели кафедры, даже разбирая ситуаци-
онную задачу, демонстрируют логический и твор-
ческий, индивидуальный подход к больному, пред-
ставляют современное видение проблемы. 
Во время выездных циклов осуществляется по-
стоянная консультативная помощь практическому 
здравоохранению. Сотрудниками кафедры за по-
следние 5 лет получено 11 патентов. Следует от-
метить, что особое место в деятельности кафедры 
занимает организационно-методическая помощь 
практическому здравоохранению. Только за по-
следние годы на кафедре издано 9 руководств, 25 
методических рекомендаций и пособий для вра-
чей, среди них «Особо опасные инфекции у де-
тей», «Нейроинфекции у детей», «Неотложные 
состояния при нейроинфекциях у детей (клиника, 
патогенез, диагностика, терапия)», «Нежелатель-
ные явления после вакцинации (диагностика, ле-
чение и профилактика)», «Сальмонеллез у детей 
на современном этапе», «Синдром инфекционно-
го мононуклеоза у детей», «Тактика иммунизации 
ослабленных детей», «Герпес-вирусные инфек-
ции у детей», «Избранные лекции по инфекци-
онной и паразитарной патологии детского воз-
раста: руководство для врачей», «Ветряная оспа у 
